(5 災害復興のデザイン) by 山中 茂樹 & Shigeki Yamanaka
935　災害復興のデザイン
日本災害復興学会がようやく産声を上げた。構
























































































































会員 2 人、購読会員 2 人、賛助会員 4 団体。
会費はいずれも年額で、正会員 7000 年、学
生会員 3000 円、購読会員 6000 円、賛助会






ら 5 年の新潟県で開催する予定だ。2008 年
度にはホームページを開設し、復興用語集
などもデジタルで掲載していく計画でいる。
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